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STATE OP MAI HE
Ä  Council, September 30, 1938.
THK STAHDIHO COMMITTEE OR OR RKTURHS, to telah
referred the return« of rotes glren in on the seoond
of Mi d  month, in 
tho year of our Lord ono thousand nine hundred end thirty
ei^xt. In the sereral cities, towns end plantations in the 
State, foe
comet OFFICERS
haring carefully examined said
REPORTl
That tho the
1latod undor tholr roopoctlro 
autelt tod horowlth, and that
tho tabulation 
n  tho following
list haro rooolrod a plurality of tho Totos oast In tholr
oountlos for tho offloos sot asalnst tholr iwopootlTo
elected thereto;
Clark of Courts
oggln County« 
o Hiiloon
County Troasuror Raynaldo 0. slapoon
M> aRoglstor of Poods 
Sheriff
County Attorney
Raymond J. Levesque 
Rex V. Bridges 
Edward J. Beauchamp
County Commissioner Cede on Valise
Auburn ** 
Lewiston ^  
Lewiston * 
Auburn ^ 
Lewiston ^ 
Lewiston k
Aroostook County
JUdgo Probst# 0« Bareay
Regiater of Probete Kathen H. Solmn 
Clerk of Courti
Haul toe r  
Haultoe
Wolter B. Clark 
Bdith M. Dill
Boulton ^
Register o: 
(lorthern
Houlton r
Jheper S. Lyeotte 
Puker P. Burleigh
2#
Sheriff' »«1 
County Attorney
County Comal ««lon er
v •
fort Kent*'
Houlton *"
Is J bCaribou ^
Bridgewater •"
W
Clerk of Court# Lixnood 7. «
BUI# K. Ban##
Portland
County Traaaurer
R#gl#t#r of D##d# *
Weatbrook
Sheriff
County Attorney 
County PfiMiaali
A. Maude Carrillo 
Haary B. Burnell 
Albert xuudaen
- v "  ■
Portland 
Baldwin ^
Willi** Blaaatt
Portland ^
»  .
Portland
Tfankltn County«
Regiater of Probate Kenneth A. Rolllna
Clerk of Courts Byron it. snail
Raglatar of Dead#
Rockwall B. Flint 
frank K. Khowlton 
Sheriff Charlea w. Butterfield
County Attorney Hubert Ryan
County Coandaaloner Laon H. Daria*
Farmington^ 
Farmington ^  
Farmington ^  
Wilton ^  
Wilton ^
Jay ^
5 . J
Hcneook County«
I
f I
Clerk of Coorte
County T M w u n r  
Register of 
Sheriff
County Attorney
Boyd A# Blaisdell 
iklUr J. Clark, Jr.
*• 4 - v  :
Oaorga R. Hadlook 
Harold R« Hodgkins
County Coarti aalooar Mutin L. A4
Franklin v  
Ellsworth*'
Cranbsrry Xslsa ^  
B w  Harbor ^
Bm * Harbor ^  
Hllavorth ^
ft
- JB
‘
Xannabae County*
2  • V,
• «»»tar C. Foslaa Augusta iX
Register of Deeds Arthur X« Douglas Ptrmlngdale
Sheriff
County Attornsy Franala E. Bata
«¿UCounty Ooaulssiansr Barl F. Hodgklna
A u g u s t a 1^  
vintfarop 1/ 
Gardiner S
B u r  County.
Ragiatar of Probata Charlaa L. Vasal#
Register
Sheriff
Albert Winslovof Dsada
0. Sarla Lodai ok 
Jaroeta c.
n uFoy W.
* * • • ' - A - . .
Rookport
*Roekland^ 
Rookland ^ 
Rockland ^  
Rockland ^  
North Haven *
¡¿eft
Llnooln County.
Register of Probate Widen P# Hunsey
Jote v. OllddanCounty Traaaurar 
Ragiatar of Dsads Norris A. Millar
Shorlff Ralph V. Millar
Wiseasset S
“ tla *  
Vlseaaaat ✓
Valdeboro✓"
County Attomay x Jama RUnn Park Ina, JT. Boothbay Harbor #■ 
County Coandaslonar Llnooln M. Barrls Boothbay Harbors
•w
Itaport F. Aldrloh
Oxford County*
iwtcm District) Harray E. Parara 
listar of Esoda
•■tom Diatriât) Oliva L. Ooldthr
Staoy 0. Lanpbar 
Barbari 0. Saaryar 
Arthur 0. Dyar
County Attoroay Judaon C. flan
County CoonLaaloner Barry K. Bush
►Judge of Probate
Sagadahoc County.
.
Walter s. Qliddsn
Raglator of Probata John L. Jack
Clark of Oourta 
County Traaa
fttd H, Thompson
Sdvin Ca Patton 
Register of Daoda Hiram T. Stevens
Sheriff
County Attorney
Chari aa w 
Shenraod Aldrloh
Bath.
County Couiaalaner Joseph
Somerset County. 
Raglatar of Probata willIan a
Topahan ^  
Riohmondr
Clark of Courts
Raglatar of Daada 
Sheriff
County Attorney' .
County Co
• ’
.Si —
.
William 
John H
V  r  ■_ -norm
Martin J. Oallant 
M. Daria 
Alliaon P. Boaoa
Waldo County#
Judge of Probata
Clark of Courts 
County Traasurar
Harman H. Coootba
Hullar C# Wsntworth
Raglatar of Daada tide X. Taylor
w
Sharlff Hiram 0. Burgaaa.
County Attorney Hillard H>-Buaaall
County Ooumdaslonar Chari aa H, Cray
Wlntarport ^  
Belfast r  
Belfast r  
Belfast *- 
Belfast ^  
Belfast^ 
Proapaot*■
«County#
R«gl«t«r of Probate Oertruda F. S t o m i  Maohlae
County Tnuurtr
Rogiator of 1
wprShoriff
County Attomoy 
County Cernii
Bendali 
, Jaapar Baat Maohlaa
Bay 8* Poetar » -
8. Bridge«
John 0. MePfenl
D a n f o r f c h
Calala k
County 
Rogiator of 
Shtriff
York County <
Hòbbow y n R P Q  a «
Jote 0. Sm ith  
Brere« 8. Kttéxt
•
County Attomay Joseph B. Harrey
.• > .
County CoMÌoalonar Frank V. Lord
Alfrod u 
Konnobunk ^ 
Llnarlek «" 
Sago  ^
>id ^
>. A  - •
«hioh la raapaotfully eutaltted.
« '  i  -'■* y / .
BPKftrt
- fc. . 1Ito Cornali*
Road and aoooptod by tho Counoll# and by tho Oovomor approrod.
Attesti
Secretary of Stato,
*
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TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Caribou, /•Zjf
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Easton,
Fort Fairfield,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton, Jf>7? J r *
Island Falls,
lim estone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
/ z t l
Saint Agatha,
Sherman
C O U N T Y  O F  A R O O S T O O K —(C oncluded)
oULbJL
TOWNS
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren, I f  7 6 / ;
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagasti,
Caswell.
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc
Nashville,
New Canada,
Oxbow.
S t Francis,
Silver Ridge,
Wallagrass,
Wes tm anland
I Winterville,
/^ 7 5 V  (9 *t o
?3 14.
/J.3 / Y-o
(c II __  \ / FI <w
y S3. Ó““
7J y c  / 7 c
/  S~ 163 n
/ 0" ? 3 //
/y /6 i
:
/ y
/ r
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:
r~ 41 3  y
7/ v j-
4 3 -1— ^ —
y r- A
/ ' y y
JZ r •2-
76 3 4 7 r
4  0
3 76 3
7 j r 3c S3
(0 2
7c 3 7 7o
7 7
3  ? Yt> 3  6
JZJ. Y •2 4  3
Y ? 9  6 9 f
7 3 Y ,
/ Fo3  ?
- VS
 ^7 ¿ 7 JO
“ 7,c94- 1 7 4 *S’
1____
9
1 ___ .
1
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TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick, /¿¿¿
Cape Elizabeth,
Casco,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Freeport,
Gorham.
Harpswell,
Mainland
Island District
Harrison,
Naples,
New Gloucester.
North Yarmouth,
Otisfield.
Portland, /3.4oo<I
Island W ards 1
W ard 1
W ard 2
Ward 3
W ard 5
W ard 6
Precincts 1
W ard 7
W ard 8
Precincts 1
W ard 9
Precincts 1
TOWNS
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
Stan dish,
Westbrook, /8f4-
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Windham,
Yarmouth,
/s,oCy / z s z /
TOWNS
Carthage,
ChesterviUe,
Eustis,
Farmington, / * f/
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
Wilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Sandy River,
SlO l
!M, FARMINtT
° f p -«jtLW C O U N T Y  O F  H A N C O C K
TOWNS
1
Amherst, 
Aurora,
Bar Harbor, 
Bluehill, 
Brooklin,
Brooks ville, 
Bucksport, 
Castine,
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4
W ard 5_«---
Franklin,
Gouldsboro, 
Hancock, 
Lamoine, 
Mariaville, 
Mount Desert, 
Orland,
Otis,
Penobscot, 
Sedgwick,
—
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Stonington, ¿ X ! X / o 2S -4„ -------- ---- -
Sullivan, 2 S f 2 4 7 7 9
Surry, t 3 6 / A ?
Swan’s Island, * 3 9 3 ' 3
Tremont, t s g / 7 A SA
Trenton, / 01/ <rs 35-
Verona, 7 3 70 6 S
Waltham, 
W inter Harbor,
3<f 37 2 3
/ o 3 / o/ /O9
PLANTATIONS
Long Island, 3 3
Osborn, 2 ! [■ il- - V>f-f - 3 2 2
No. 33,
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TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 7
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farminj
Fayette,
/¿/6 St*
W ard 3
W ard 5
W ard 6
Hallowell,
W ard 3
W ard 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfleld,
Vassalboro.
Vienna,
TOWNS
Watervüle,
W ard 1
Ward 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W est Gardiner.
Windsor.
Winslow.
Winthrop,
PLANTATIONS
U,*44
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
Ward 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Warren,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
C O U N T Y  O F  LIN C O LN
I!
■W' 4
V9
*
TOWNS
<5
Q$
Aina,
M Boothbay, 
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol, 
Damariscotta, 
Dresden,
Edgecomb, _____
Í Jefferson, Newcastle, 
Nobleboro, 
Domii'wlle,
----------- 1.
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South Bristol, 
Southport, 
W aldoboro, 
W estport,
Whitefield, 
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TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
H artford,
Hebron,
Mexico,
Norway,
Oxford,
Porter.
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
Sweden,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
Milton,
% s g s H ? < n
TOWNS
S/f fBangor, S J ? 7 3 ¥ f 7
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Chester.
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenbum.
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
iL i
r e
gm
1 ' * Üod*UM  çi\-«74c/ L\
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Hudson, 3S 9 9 37 97 2 2 99 29 7/¿9
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Atkinson,
Blanchard,
Bowerbank,
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford,
Monson,
Omevüle,
Parkman,
Sangerville,
Shirley,
W ellington,
Williamsburg,
Willimantic,
PLANTATIONS
Barnard,
Elliottsville.
Kingsbury,
SM i'. 7
C O U N T Y  O F  S A G A D A H O C
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
Bowdoin,
Bowdoinham
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham
W oolwich,
V^/3
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Comville.
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Moscow
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Concord,
Dead River,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
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Rockwood District,
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Pleasant Ridge,
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Islesboro, 
Jackson, 
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Liberty,
Lincolnville, 
Monroe, 
Montville, 
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
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4
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—
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aJáj.A r du rki
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Baring,
Beddington,
Brookton,
Calais.
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville.
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler.
Danforth
Deblois.
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
W ard 1
W ard 3
W ard 4
Edmunds,
Harrington,
Jonesboro.
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marion,
Marshfield,
Meddybemps,
TOWNS
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Trescott,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
O U Y  L , T H O M A S , MAYOR r r r r
* " ■/ • • » ■
OFFICE OF THE CITY CLERK
CITY RUILDIM O, CHURCH RTRCKT
C A L A I S .  M A IN E
Dear Sirs
v • ' 1 •
Sept. 15, 1938
The following is a correction in the Election returns:
For county Commissioner-Hoi11s N. Gardner 
Eight hundred and fifty-nine 
Total votes cast for County Commissioner 
Two thousand and seventy-two.
889
2072
Clerk of Calais,
* Vote has been tabulated according to thi
#
• -
- - ■ '
*
signed return
v
"
Oudcü  cl +
Httû6V.
TOWNS
Acton,
Alfred,
Berwick,
Biddeford, f / X ?
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Eliot,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport»
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Sanford, ¿3SC,3  p 7 ? *7^4
Northerly District
Southerly District
C O U N T Y  O F  Y O R K •nclude
frd d xci t c b u f l i c l^
a fj ^
TOWNS
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
•—i
t?,-
mm
